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期日: 平成9年 12月10日 (水)～12月12日 (金)
場所 : 筑波大学 大学会館 特別会議室
参加人数 : 約70名





























開催日程 :1997年12月10日 (水)-12日 (金)
開催場所 :筑波大学 大学会館特別会議室
主催 :筑波大学 物理学系,共催 :名古屋大学 多元数理科学






13:00-13:30 安藤 耕司 (筑波大物質工)
溶液内や光合成反応中心の電子移動における量子 トンネル効果とコヒー
レンス
13:30-14:00 山田 弘明 (新潟大工)
一次元ランダム系における局在と散逸




15:50-16:20 清水 明 (東大総合文化)
久保公式に関する疑問
一力学的力に対する応答における熟的力の発生-














10:35-ll:25 番 雅司 (日立基礎研)
光子計数過程における量子状態のエントロピー変化と情報量









17:40-18:30 安井 久一 (早大理工)
ソノルミネッセンスの発光機構





09:30-10:20 尾畑 伸明 (名大多元数理科学)
高次ホワイトノイズから非線形確率解析-
CofeeBreak
10:35-ll:25 長谷川 博 (茨城大数理科学)
一般化されたスペクトル分解法の量子カオス系-の応用





13:30-14:00 斎藤 健 (茨城大理工)
量子Kramers方程式の基礎となる量子確率微分方程式の微視的導出
14:00-14:30 今福 健太郎 (早大理工)
実時間確率過程量子化によるStochasticSchr6dinger方程式の導出



















7.上川原 -,井上 啓 (束理大理工)
カオス尺度によるカオス現象の解析
8.菊池 慶一,渡連 昇 (東理大理工)
量子コンピュータにおけるチャネルの定式化とその応用
9.佐藤 倫彦 (東大物性研)
Transverse-Isingモデルの空間的デコヒーレンスによる局在･非局在転移
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